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2 One Bangladesh Taka (BDT) equals 0.0119 Euro; 1 Euro = 84 BDT (November 22, 2016) 
3 One decimal is a unit of area used in Bangladesh and equals approximately 1/100 acre (= 40.46 m2). 100 decimal is 4046 m2 


































































2 Materials and Methods 
































































































































































































































Figure 3.2 Locations (bleu dots) where Blue13 was identified early 2017 
 
3.3 Farmer’s survey 





sub‐district  No education  Primary school  Secondary school  Higher secondary school 
Badarganj  0  12  20  18 
Gangachara  2  5  28  20 
Kaunia  0  21  16  13 
Mithapukur  0  16  22  12 
Pirgachha  0  15  21  16 
Pirganj  5  10  17  18 
Rangpur Metro & Sadar  0  21  36  41 
Taraganj  0  13  33  4 



















      Land size (decimal)     Land size (ha) 
sub‐district  # farmers  Minimum  Average  Maximum     Minimum  Average  Maximum 
Badarganj  50  50  188  2,500    0.20  0.8  10 
Gangachara  55  60  501  2,310    0.24  2.0  9 
Kaunia  50  25  681  14,400    0.10  2.8  58 
Mithapukur  50  10  474  4,000    0.04  1.9  16 
Pirgachha  52  2  1,666  30,000    0.01  6.7  121 
Pirganj  50  50  185  700    0.20  0.7  3 
Rangpur Metro & Sadar  98  50  636  13,500    0.20  2.6  55 
Taraganj  50  18  607  3,750     0.07  2.5  15 










































Sub‐district  Diamant  Cardinal  Asterix  Granola  Kufrisinduri  Laura  Meridian  Others 
Badarganj  1  12  10  21  6  0  0  0 
Gangachara  12  8  2  27  0  3  0  3 
Kaunia  13  26  4  5  1  0  0  1 
Mithapukur  23  17  1  2  0  5  1  1 
Pirgachha  11  20  20  0  0  1  0  0 
Pirganj  5  13  0  0  13  0  18  1 
Rangpur Metro & Sadar  17  27  7  41  0  1  0  5 
Taraganj  2  14  26  3  0  0  0  5 








Sub‐district  Authorized dealer  Farm‐saved seed  Unauthorized dealer 
Badarganj  7  40  3 
Gangachara  22  23  10 
Kaunia  14  26  10 
Mithapukur  42  8  0 
Pirgachha  26  18  8 
Pirganj  50  0  0 
Rangpur Metro & Sadar  54  44  0 
Taraganj  29  21  0 











   Planting date       
Sub‐district  Earliest  Average  Latest 
Badarganj  18‐Oct  19‐Nov  05‐Dec 
Gangachara  28‐Oct  22‐Nov  20‐Dec 
Kaunia  05‐Nov  19‐Nov  05‐Dec 
Mithapukur  23‐Oct  13‐Nov  17‐Dec 
Pirgachha  05‐Nov  18‐Nov  11‐Dec 
Pirganj  02‐Nov  07‐Nov  20‐Nov 
Rangpur Metro & Sadar  08‐Oct  10‐Nov  03‐Dec 
Taraganj  29‐Oct  24‐Nov  31‐Dec 






























   Row distance     Intra‐row distance     Plant density 
Sub‐district  Min  Avg  Max     Min  Avg  Max     Min  Avg  Max 
Badarganj  15  20  22    45  53  55    82,645  94,682  138,889 
Gangachara  13  19  25    40  50  54    74,074  104,841  167,224 
Kaunia  10  17  20    42  48  55    100,000  127,366  200,000 
Mithapukur  12  14  19    40  51  60    92,593  140,796  185,185 
Pirgachha  13  16  22    44  52  62    90,744  119,927  162,338 
Pirganj  10  13  14    40  49  52    137,363  164,694  208,333 
Rangpur Metro & Sadar  7  14  24    18  46  54    84,175  173,484  793,651 
Taraganj  12  13  15    18  51  57    128,205  153,748  427,350 






















   Urea (kg/ha)     TPS (kg/ha) 
Sub‐district  Minimum  Average  Maximum    Minimum  Average  Maximum 
Badarganj  185  273  433 
 
124   226   433  
Gangachara  247  433  1,236 
 
247   454   741  
Kaunia  346  487  989 
 
247   407   618  
Mithapukur  247  420  618 
 
247   465   741  
Pirgachha  371  506  989 
 
198   393   519  
Pirganj  74  263  494 
 
0   432   989  
Rangpur Metro & Sadar  185  320  494    247   404   1,236  
Taraganj  124  432  618     124   283   989  
Rangpur district  74  385  1,236    0   386   1,236  










   Harvest date     Number of growing days 
Sub‐district  Minimum  Average  Maximum     Minimum  Average  Maximum 
Badarganj  10 January  23 February  14 March    64  96  119 
Gangachara  05 January  26 February  27 March    66  96  136 
Kaunia  15 January  24 February  25 March    60  97  123 
Mithapukur  08 January  14 February  26 March    61  93  124 
Pirgachha  10 February  24 February  14 March    88  98  126 
Pirganj  09 January  10 February  28 February    61  94  117 
Rangpur Metro & Sadar  02 January  28 January  15 March    45  79  122 
Taraganj  01 February  23 February  27 March     64  91  126 











































































































Sub‐district  Minimum  Average  Maximum 
Badarganj  14.8  23.0  32.1 
Gangachara  14.8  26.5  43.7 
Kaunia  3.7  28.0  39.5 
Mithapukur  7.4  21.1  32.1 
Pirgachha  19.8  28.8  39.5 
Pirganj  18.5  22.7  29.7 
Rangpur Metro & Sadar  14.8  25.2  37.1 
Taraganj  11.4  24.3  30.4 
Rangpur district  3.7  25.0  43.7 
Sub‐district    ***   

















































Sub‐district  Minimum  Average   Maximum 
Mithapukur  7,000  9,860  12,000 
Pirgachha  8,000  8,981  12,000 
Taraganj  8,000  9,400  17,000 
Gangachara  1,000  7,432  12,000 
Pirganj  8,000  10,200  12,000 
Badarganj  5,000  6,990  9,000 
Kaunia  5,000  8,020  12,000 
Rangpur Metro & Sadar  5,000  7,518  12,000 























































   Low     Medium     High 
Sub‐district  #  %     #  %     #  % 
Badarganj  26  52    19  38    5  10 
Gangachara  13  24    21  38    21  38 
Kaunia  19  38    25  50    6  12 
Mithapukur  26  52    16  32    8  16 
Pirgachha  37  71    9  17    6  12 
Pirganj  3  6    33  66    14  28 
Rangpur Metro & Sadar  21  21    47  48    30  31 
Taraganj  24  48    26  52    0  0 

















































   DAP     # of applications    Application Interval 
Sub‐district  min  avg  max    min  avg  max    min  avg  max 
Badarganj  27  49  77    2  7  12    2  7  11 
Gangachara  22  43  76    4  9  17    2  10  19 
Kaunia  28  53  85    4  11  18    1  5  12 
Mithapukur  27  50  76    1  7  12    2  7  12 
Pirgachha  11  41  89    3  9  12    2  10  19 
Pirganj  29  41  74    5  11  27    4  11  26 
Rangpur Metro & Sadar  23  44  77    3  7  15    0  7  19 
Taraganj  0  38  90    4  11  20    2  9  23 
Rangpur district  0  45  90    1  9  27    0  8  26 
Sub‐district    ***    ***    ***  
Type of active ingredients    n.s.    n.s.    n.s.  






Sub‐district  LB was first observed  First fungicide spray  % farmers first spray after LB observed 
Badarganj  07/Jan/17  04/Jan/17  10 
Gangachara  02/Jan/17  26/Dec/16  9 
Kaunia  29/Dec/16  28/Dec/16  2 
Mithapukur  18/Dec/16  17/Dec/16  6 
Pirgachha  24/Dec/16  22/Dec/16  2 
Pirganj  01/Jan/17  26/Dec/16  8 
Rangpur Metro & Sadar  01/Jan/17  28/Dec/16  17 
Taraganj  01/Jan/17  26/Dec/16  16 


















Bismerthiazol  5.0  2.5  No late blight 
Chlorothalonil  0.7  0.3  Preventive 




Dimethomorph (9%) + Mancozeb (60%)  36.5  18.3  Preventive + curative 
Mancozeb  4.2  2.1  Preventive 
Mancozeb (12%) + Copper (30%)  1.0  0.5  Preventive 
Mancozeb (50%) + Fenamidone (10%)  58.5  29.3  Preventive 
Mancozeb (63%) + Carbendazim (12%)  1.5  0.7  Preventive 
Mancozeb (64%) + Benalaxyl (8%)   9.0  4.5  Preventive + curative resistance 
Mancozeb (64%) + Cymoxanil (8%)  0.5  0.3  Preventive + curative 
Mancozeb (64%) + Metalaxyl (4%)  2.4  1.2  Preventive + curative resistance 
Mancozeb (64%) + Metalaxyl (8%)  1.5  0.8  Preventive + curative resistance 
Mandipromid  13.0  6.5  Preventive 
Metalaxyl  14.7  7.4  Curative resistance 
Phosphorous Acid  5.0  2.5  Preventive 
Propineb  7.5  3.8  Preventive 
Propineb (70%) + Cymoxanil (6%)  1.0  0.5  Preventive + curative 
Propineb (70%) + Iprovalicarb  29.0  14.5  Preventive + slightly curative 
Zineb  5.3  2.7  Preventive 
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   N‐fertiliser use     Fungicide use 
Sub‐district  kg N/ton product    kg product/ha  kg A.I./ha 
Badarganj  5.6     10.8  7.8 
Gangachara  8.2    12.6  9.7 
Kaunia  9.3    11.6  7.6 
Mithapukur  10.8    9.6  7.2 
Pirgachha  8.3    14.3  10.7 
Pirganj  5.4    14.0  10.7 
Rangpur Metro & Sadar  5.9    9.0  6.5 
Taraganj  8.2     11.1  8.1 


























   Products  Metalaxyl        Applications   Metalaxyl    
Sub‐district   #  #  %    #  #  % 
Badarganj  4  2  55     3.6  1.6  44 
Gangachara  11  8  73    4.7  3.9  84 
Kaunia  10  7  70    4.0  3.7  93 
Mithapukur  12  11  92    4.3  3.3  76 
Pirgachha  6  3  50    6.3  0.6  10 
Pirganj  5  2  40    4.9  0.9  18 
Rangpur Metro & Sadar  17  14  82    3.8  1.7  45 
Taraganj  20  16  80    3.9  3.0  76 


































































































































Category  Indicator  Unit  Munshiganj  Rangpur 
Improvement in sustainable 
food production 
Yield  tonnes/ha  31  25 
Improvement in efficiency  N‐fertiliser use  kg N/ton product  8.9  7.5  




BDT/ha  6960  1 
  














































































































Annex I: Fertilizer Recommendation Guide: 
Root and Tuber Crops: Potato 




Interpretation  N  P  K  S  Mg  Zn  B  Cow dung 
Poultry 
manure 
Optimum  0‐45  0‐10  0‐45  0‐5  ‐  ‐  ‐  5  3 
Medium  46‐90  11‐20  46‐90  6‐10  0‐5  0‐2  0‐0.5  5  3 
Low  91‐135  21‐30  91‐135  11‐15  6‐10  3‐4  0.6‐1.0  5  3 












Annex II: GEOPOTATO Baseline questionnaire 
Rangpur (2016-17)  
 
Q  Question  Unit/response option 
1  Select District  Rangpur 
2  Select sub‐district  Dropdown list: Badarganj/Gangachara/Kaunia/Mithapukur/Pirgachha/ 
Pirganj/Rangpur Metro & Sadar/Taraganj 
3  Write farmer’s name   Input type  
4  Select farmer's gender   Male/Female  
5  Mobile number of interviewed person  Input type‐Numeric 
6  Level of education  Dropdown list: Primary/Secondary/Higher Secondary/No Education 
7  Land size of the potato plot (decimel)  Input type‐Numeric 
8  Previous crop   Dropdown list: Crop preceding the potato crop 
9  Potato variety  Dropdown list: varieties 
10  Source (origin) of Potato Seed   Dropdown list: Own harvest/certified purchased/uncertified seed 
purchased/do not know 
11  Week of planting  Single Select ‐week number of the year  
12  Do you use whole potato seed of cut seed at 
planting?  
Dropdown list: Whole/cut/do not know 
13  Planting distance in row (plant to plant distance)(cm)  Input type‐Numeric  
14  Planting distance between rows (row to row 
distance)cm 
Input type‐Numeric  
15  Amount of urea used   Input type‐Numeric  
16  Amount of MoP used   Input type‐Numeric  
17  Amount of TSP used   Input type‐Numeric  
18  Number of fungicide treatments  Input type‐Numeric  
19  Fungicide name chemicals used   Dropdown list: 217 product names 
20  First application against late blight   Single Select ‐week no of the year  
21  First observation of late blight by farmer in his plot  Single Select ‐week no of the year  
22  AVERAGE Late blight spray interval   Input type‐Numeric  
23  Type of equipment used for spraying  Dropdown list: Knapsack/power sprayer/ both 
24  Late blight infection level  Dropdown list: Low/Medium/High 
25  Harvest date  Dropdown list: Single Select ‐week no of the year  
26  Yield of plot (kg/decimal)   Input type‐Numeric  
27  Selling price potato directly after harvest (tk/kg)  Input type‐Numeric  
28  How much of the yield is/will be stored (kg)  Input type‐Numeric  
29  Did you hear about the SMS service?  Dropdown list: yes/no 
30  Did SMS farmers or DAE staff tell you about the 
message they had received? 
Dropdown list: yes/no 
31  If yes, did you spray according the message you 
receive from the fellow farmer or DAE? 
Dropdown list: yes/no 
32  If no, why not?  Dropdown list: I did not trust/Had no time/did not have fungicide/I had 
sprayed just before receiving message /other reason 
33  Would you like to receive SMS on control of Late 
Blight spraying in the future? 
Dropdown list: yes/no 
34  If no, why not?  Dropdown list: I do not trust/I will hear from fellow farmer or DAE/other 
35  If yes, would you be willing to pay for it?   Dropdown list: yes/no 
36  If yes, how much?   Input type‐Numeric  
37  Location of interview  Dropdown list: Respondent Residence/Outside of Respondent Residence 
38  If outside, distance from home  Input type‐Numeric  
 
 
